





















han  generado  deficiencias  en  los  estudiantes  para  expresarse  oralmente  en  esta  lengua 
extranjera.  El  objetivo de  este  artículo  es  diseñar  un  sistema  de  actividades  interactivas  que 
contribuyan al desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes del curso básico I de 
lengua italiana en las escuelas de idiomas.  





a mejorar  la emisión y recepción del discurso y  la  interacción en  lengua  italiana entre hispano 
hablantes.  
Conclusión:  La  práctica  de  actividades  comunicativas  orales  con  carácter  de  sistema,  con  un 
enfoque centrado en  las necesidades de expresión de  los estudiantes y una organización que 







































que  los  trabajadores desarrollen hábitos  y habilidades orales  y escritas que hagan  factible el 
proceso de comunicación en las diferentes áreas de la economía y la cultura.  
Para  lograr este objetivo,  las escuelas de idiomas ofrecen cursos de Inglés, Portugués, Francés, 
Alemán,  Ruso  e  Italiano,  organizados  a  partir  del  nivel  de  complejidad  y  el  intereses  de  los 
matriculados  (cursos  básicos,  generales  y  de  expresión  oral  o  lectura).  El  programa  del  nivel 
elemental de italiano persigue como objetivo que los estudiantes sean capaces de comprender y 















 Producción  incoherente  de  los  actos  del  habla  según  los  intereses  expresivos  del 
hablante. 




La existencia de estas dificultades  fue confirmada en  las entrevistas realizadas a  los docentes, 
quienes  la relacionan con  la  insuficiente  interactividad alcanzada en clases. Se colige entonces, 
que  la  situación que  incide negativamente en  la enseñanza de  la  lengua  italiana  se  relaciona 
estrechamente con el poco uso de actividades interactivas que sitúen al estudiante en el centro 
del proceso comunicativo.  
Se han  realizado varios estudios  sobre el desarrollo de  las habilidades comunicativas hablar y 
escuchar  en  las  clases  de  lenguas,  específicamente  en  lengua  italiana  se  cuenta  con  la 
investigación  de  Morante  (2001),  destinada  a  una  mejor  enseñanza  del  italiano  a  nivel 
universitario y  la de Rodríguez (2006), que  incluye una serie de actividades  interactivas para el 





Para  el  estudio  se  asumen  con  conceptos  centrales  a  las  nociones  de  actividad,  actividad 
comunicativa e interacción.  La actividad es “aquel determinado proceso real que consta de un 
conjunto  de  acciones  y  operaciones,  mediante  el  cual  el  individuo,  respondiendo  a  sus 
necesidades,  se  relaciona  con  la  realidad,  adoptando  determinada  actitud  hacia  la  misma” 
(Leontiev,  1981,  p.  223).  La  actividad  comunicativa  es  “una  forma  particular  de  la  actividad 




espiritual”.  (Roméu,  A.,  2007,  p.  14).  Por  su  parte,  “las  palabras  comunicación  e  interacción 
















programa  vigente,  determinar  las  causas  posibles  del  estado  actual  del  desarrollo  de  las 




discurso,  recepción  del  discurso  e  interacción  en  la  comunicación.  Estas  dimensiones  y  los 
indicadores descritos debajo fueron adaptados a partir de los empleados por Salellas y Francés 













a estudiantes y  las entrevistas a  los profesores.   El resultado se evaluó teniendo en cuenta  las 
dimensiones, indicadores e índices diseñados para este estudio elaborados por los autores. Los 
índices  se  dividieron  en  las  categorías  de  bien,  regular  y/o mal  según  el  desempeño  de  los 
estudiantes y las destrezas cognitivas demostradas.  
La prueba pedagógica inicial se aplicó a la muestra conformada por 40 estudiantes de los grupos 








de  los  estudiantes,  se  expresa  de  forma  coherente  y  produce  aceptablemente  los  fonemas 
propios del idioma sin homólogos en la lengua materna, con una adecuada entonación, ritmo y 





Otro aspecto valorado fue el orden  lógico de  los componentes de  la oración para transmitir el 
mensaje de forma clara y comprensible; al respecto se observó que sólo el 22,5 %, nueve de los 
estudiantes, no presenta errores sintácticos que afecten la comunicabilidad del mensaje oral. En 
cuanto  a  la  selección  adecuada  de  la  estructura  gramatical  para  formar  el  acto  del  habla 






de  forma  apropiada,  son  perseverantes  cuando  no  logran  entender  el  mensaje  oral  y  lo 
demuestran al preguntar a su interlocutor y pedirle se repita lo no entendido. En lo que respecta 
a la retroalimentación para el completamiento satisfactorio del proceso de comunicación, en el 





















creativas,  divertidas  y  estimuladoras  de  la  práctica  oral,  el  72,5  %  (29)  responde  que  son 
monótonas, aburridas y no incentivan la comunicación oral, mientras que el 15,0 %, seis, alega 












además  que  las  actividades  en  los  textos  no  siempre  responden  a  los  niveles  de  asimilación 
concebidos para el  aprendizaje de una  lengua extranjera, por  lo que no  son diferenciadoras; 
expresan,  además,  que  en  ocasiones  se  enfatiza  más  en  las  nociones  que  en  las  funciones 
necesarias para  realizar el  acto de  comunicación; por  su parte, el 33,3 %, dos,  alega que  las 
actividades en  los textos no propician  la  interacción alumno‐alumno necesaria en una clase de 
lenguas  extranjeras,  por  tal  razón  no  se  consideran  la  vía  indicada  para  lograr  la  interacción 
comunicativa. 
El resultado obtenido con la aplicación de los instrumentos permitió ubicar a los estudiantes del 
curso básico  I en  los tres niveles  (alto, medio y bajo) a partir del desarrollo de  las habilidades 
hablar y escuchar. 






















el  conocimiento  del  estudiante  desde  niveles  más  simples  a  niveles  con  mayor  exigencia  y 


























de  idiomas y  los objetivos  formativos esenciales en  la enseñanza con vista a  la  formación 
integral, multilateral y armónica de los estudiantes.  
2. Desde el punto de vista lingüístico, el sistema se basó en los principios comunicativos (Morow 
&  Johnson,  1981)  para  lograr  una  competencia  eficaz  con  evidente  énfasis  en  el  aporte 













respecto  a  la  corrección  de  errores,  debe  aceptarse  una  pronunciación  adecuada  que  no 
conspire  contra  la  comprensión  del  mensaje  por  cambios  del  significado.  Los  errores  se 







(cómo  el  estudiante  clasifica  la  información  y  qué  estrategias  asume  para  resolver  los 
problemas); metacognitivos (cómo el estudiante autorregula su actividad y que estrategias y 
procedimientos  emplea  (Montejo,  2006)),  axiológicos  (valores,  creencias,  sentimientos  y 




























Las  fases 2 y 3 se relacionaron con  las dimensiones emisión del discurso e  interacción pues se 
potenció el trabajo en parejas de forma guiada y libre, pues a partir de una situación comunicativa 
dada  los  discentes  debieron  usar  las  funciones  comunicativas  y  los  actos  de  habla 




desarrollo  solo  pueden  ser  abstraídas  y  consideradas  por  separado  a  la  hora  de  registrar  el 
resultado que un estudiante alcanza en cada uno de sus  indicadores pues  la comunicación se 














attentamente, nella converzasione,  le  indicazioni date dal dottore e segni nella  lista gli 
alimenti che Marco può mangiare (PM) e quelli che non può mangiare (NPM). 
a) ______ pizza e birra        g) ______ bietola e pomodoro 
b)______ carne di maiale        h) ______ pesce fritto 
c)______ lattuga e cavolo        i) _______ pollo lesso 























A:  Eviti  i  cibi molto  salati,  non mangi  del  pane,  né  della  pizza,  né  nessun  altri  alimento  che 
contenga della  farina, non beva della birra, né bibite gassate, eviti  i cibi piccanti e gli alimenti 
grassi,  come  il  maiale  o  carni  fritte.  Mangi  abbondanti  insalate:  cavolo,  lattuga,  bietola  e 








Uno dei  suoi amici ha problema  con  la  sua dieta. Che  cosa gli  consiglia  considerando  il  suo 
problema?Scelga un’ affezione e risponda usando l’ informazione che le offre l’illustrazione.  
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Se emplearon  variaciones de  la  situación original en el que el profesor modificó en parte  la 
situación  comunicativa  al  cambiar  la  afección  de  salud  original  por  otras  (diarrea,  estrés, 
insomnio, anemia, diabetes, etc.) 
La  tercera  fase  supone  la  interacción  independiente  de  los  estudiantes  en  ella  el  ejercicio 












de  las  actividades;  2)  la  estructuración  de  la  actividad  (habilidades  y  operaciones)  y  su 
correspondencia  con el enfoque  comunicativo y  la dinámica  interactiva; 3)  las dimensiones e 
indicadores asumidos para su evaluación; la tipología de actividades diseñadas; y la contribución 
que  brinda  el  sistema  de  actividades  al  desarrollo  de  las  habilidades  comunicativas  hablar  y 
escuchar a partir de las necesidades comunicativas de los estudiantes.  
A partir del análisis estadístico aplicado  luego del procesamiento de  los datos obtenidos por  la 
aplicación  del  criterio  de  experto  se  concluyó  que  los  aspectos  tomados  en  cuenta  para  la 
valoración del sistema de actividades clasifican en la categoría de muy adecuado.  
Conclusiones 
El proceso de  enseñanza  aprendizaje de  la  lengua  italiana,  como el de  cualquier otra  lengua 













El  sistema de  actividades  se  diseñó  teniendo  en  cuenta  el  enfoque  de  sistema,  los  objetivos 
generales  del  curso  básico  I  así  como  el  actual  Programa  de  Lengua  Italiana,  los  niveles  de 
asimilación concebidos para el aprendizaje de  lenguas extranjeras, el principio de  la dinámica 
interactiva,  las  fases  de  la  actividad,  y  el  contexto  nacional  en  el  cual  se  desenvuelven  los 




el  artículo)  permitió  constatar  la  contribución del  sistema  de  actividades  al  desarrollo  de  las 
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